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Р езу л ьтаты , п о л у ч ен н ы е  в х о д е  и ссл ед о в ан и я , п о д тв ер ж д аю т  м ы сль , 
в ы ск азан н у ю  Г и л ьф о р о м : « A u  n iv e au  lin g u is tiq u e , la  v o lo n te  p o litiq u e  de 
“p ro te g e r” e t de “d e fen d re” le fran 9ais ex iste  fo rm ellem en t»  [7 : 135]. Ф р ан ц у зы  
акти вн о  и сп о л ьзу ю т  в о б и х о д н о -р азго в о р н о й  р ечи  заи м ств о в ан н ы е  эл ем ен ты , 
что  я в л я ется  сво ео б р азн ы м  п р о тесто м  в ад рес  б о л ьш ей  ч асти  ко н сер вати вн о го  
ф р ан ц у зск о го  общ ества.
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ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ТЕКСТАХ МАСС-МЕДИА
Данная статья посвящена исследованию эмотивной лексики в текстах масс-медиа. 
Анализируя эмотивную лексику статей, посвященную современным проблемам, авторы 
делают вывод о сильном эмотивном потенциале, вызывающем желаемую реакцию у 
читателей.
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EMOTIVE LANGUAGE IN TEXTS OF MASS MEDIA
This article is devoted to the study of emotive language in texts of mass media. Analyzing 
emotive language articles on contemporary issues, the authors conclude that strong emotive 
potential, causing the desired reaction in readers.
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Ч у в с тв а  и  эм о ц и и  -  н ео тъ ем л ем ая  ч асть  ч ел о в еч еск о й  ж и зн и , ф о р м а  
о тр аж ен и я  д ей стви тельн о сти . Э м о ц и о н ал ьн ы е  п р о ц ессы  в р азн о е  вр ем я  бы ли  
о б ъ ек там и  и зу ч ен и я  п си х о л о ги и , л и н гв и сти к и , ф и л о со ф и и  и  д р у ги х  наук. 
Ф о р м и р о ван и е  эм о ти вн о й  л и н гв и сти к и  п р о и зо ш л о  н а  сты ке  п си х о л о ги и  и 
язы ко зн ан и я . В  н асто ящ ее  вр ем я  эм о ти вн ы м  ко м п о н ен то м  л и н гви сти к и  
зан и м аю тся  так и е  у ч ен ы е-л и н гв и сты  к ак  И .В . А р н о л ь д , Э .С . А зн ау р о ва , 
С .Б. Б ер л и зо н , Е .М . Г ал к и н а-Ф ед о р у к , М .Д . Г о р о д н и ко в а , В .А . М ал ьц ева , 
Н .М . М и х ай л о вск ая , Н .М . П авл о ва , В .И . Ш ах о вск и й  и  др.
Н ач и н ая  с 80 -х  гг. X X  в. о тм еч ается  о со б ы й  и н тер ес  у ч ен ы х  к  в о п р о сам  
эм о ти вн о сти  язы к а , р о л и  эм о ц и й  в я зы к о в о м  п о в ед ен и и  чел о века , 
эм о ц и о н ал ь н о й  язы к о в о й  л и ч н о сти , эм о ц и о н ал ь н ы х  ко н ц еп тах . Д ан н ы м и  
в о п р о сам и  п о свящ ен ы  р аб о ты  п р о б л ем ам и  зан и м ал и сь  А . В еж б и ц к о й , 
Н .А . К р асав ск о го  и  т.д.
П о в ы ш ен и е  и н т ер еса  к  эм о ц и о н ал ь н о й  сто р о н е  речи , к  сп о со б ам  и 
ф о р м ам  вы р аж ен и я  ч у вств  и  эм о ц и й  в тек сте  о б у сло вл ен о  тем , что  
эм о ц и о н ал ь н ая  ж и зн ь  ч ел о в е к а  п р ел о м л яется  в я зы к е  и  его  сем ан ти ке. Я зы к  
н о м и н и р у ет  и х , вы р аж ает , о п и сы вает , и м и ти р у ет , си м у ли р у ет , к атего р и зи р у ет , 
к л асси ф и ц и р у ет , стр у к ту р и р у ет , к о м м ен ти р у ет  ч ел о в еч ески е  эм о ц и и . Я зы к  
ф о р м и р у ет  эм о ц и о н ал ь н у ю  к ар ти н у  м и р а  язы к о в о й  л и ч н о сти  то й  и л и  и н о й  
л и н гво ку л ьту р ы .
Э м о ц и о н ал ьн о сть  п р о н и зы в ает  всю  р еч еву ю  д еятел ь н о сть  ч ел о в е к а  и 
зак р еп л я ет ся  в сем ан ти к е  слов  в к ач естве  о п р ед ел и тел ей  его р азл и ч н ы х  
эм о ц и о н ал ь н ы х  состояни й . И м ен н о  п о это м у  п р и  и ссл ед о в ан и и  я зы к а  т ек ста  
п о м и м о  л о ги к о -п р ед м етн о й  сем ан ти к и , о тр аж аю щ ей  к ако е-л и б о  п он яти е  
ч ел о в еч еско го  м ы ш л ен и я , важ н о  у ч и ты в ать  и  эм оти вн ую .
Э м о ти вн ая  л ек си к а  не п р о сто  и м еет  в сво ем  зн ач ен и и  ко н н о тати вн ы й , 
эм о ц и о н ал ь н о -эк сп р есси в н ы й  к о м п о н ен т , но  и , д ем о н стр и р у я  ч у в ств а  и 
эм о ц и и , в ы зы в ает  о тветн у ю  р еак ц и ю , сх о д н у ю  р еп р езен ти р у ем о й .
Э м о ц и о н ал ьн ая  и н ф о р м ац и я  в тек сте  м о ж е т  бы ть в ы р аж ен а  ед и н и ц ам и  
в сех  у р о в н ей  язы к а , н ач и н ая  о т  ф о н ети ч еск и х  и  п р о со д и ч еск и х , зак ан ч и в ая  
си н такси ч ески м и . В  р еч и  м ак си м ал ьн у ю  н агр у зку  по  в ы п о л н ен и ю  эм о ти вн о й  
ф у н кц и и  н есет  и н то н ац и я , не м ал у ю  р о л ь  и гр аю т  м еж д о м ети я  и  то л ьк о  н а  
тр етьем  м есте  н ах о д и тся  л ек с и к а  с эм о ц и о н ал ь н о й  кон н отац и ей .
И ссл ед о вател и  о тм еч аю т, что  не все  ти п ы  тек сто в  вы р аж аю т  эм о ц и и  в 
о д и н ак о во й  м ере. Т ак , д ело во е  п и сьм о , н ау ч н ы й  тек ст  не со д ер ж ат  эм о ц и й , в 
о тл и чи е  от  н и х  «вся  х у д о ж еств ен н ая  л и тер а ту р а  я в л я ется  д еп о зи тар и ем  
эм оци й : о н а  о п и сы в ает  эм о ц и о н ал ь н ы е  к атего р и ал ьн ы е  си ту ац и и , вер б ал ьн о е  и 
авер б ал ьн о е  эм о ц и о н ал ь н о е  п о вед ен и е  ч ел о века , сп о со б ы , ср ед ств а  и  п ути  
к о м м у н и к ац и и  эм о ц и й , в н ей  зап еч атл ен  эм о ц и о н ал ь н ы й  в и д о во й  и 
и н д и в и д у ал ьн ы й  о п ы т ч ел о века , сп о со б ы  его  эм о ц и о н ал ь н о го  
р еф л ек си р о в ан и я»  [4: 188].
О д н ако  н ел ьзя  счи тать , что  и ск л ю ч и тел ь н о  х у д о ж еств ен н ы й  тек ст  
о б л ад ает  эк сп р есси в н о стью , эм о ц и о н ал ь н о стью  и  эм о ти вн о стью .
Н е  будем  п о д в ер гать  со м н ен и ю , что  тек ст  п р ед став л я ет  собой  еди н ство  
п р о ц е с са  и  р езу л ь тат а  д еятел ь н о сти  -  « р ечево го  д ей стви я»  и  «язы ко во го
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п р о и звед ен и я»  [1: 102]. П о  ф о р м у л и р о вк е  А .Е . К и б р и к а , в  р ам к ах  каж до го  
р еч ево го  ак та  те к ст  о б ъ екти вн о  су щ еству ет  в тек у щ ем  со зн ан и и  го во р ящ его , 
со зд аю щ его  тек ст , и  в тек у щ ем  со зн ан и и  ад р есата , в о ссо зд аю щ его  тек ст  [2: 
296]. К ак  я зы к о в о е  п р о и звед ен и е  тек ст  п р ед став л я ет  со б о й  связн у ю  ц ел ьн у ю  
п о сл ед о в ател ьн о сть  зн ак о в ы х  ед и н и ц , о б ъ ед и н ен н у ю  см ы сл о во й  связью  [3]. 
П и сьм ен н ы й  т е к ст  к ак  о тср о ч ен н ая  ф о р м а  к о м м у н и к ац и и  и м еет  ряд  
сп ец и ф и ч еск и х  х ар актер и сти к : п р ед в ар и тел ьн ая  п о д го то в л ен н о сть ,
р азвер н у то сть , п о сл ед о в ател ьн о сть , о б р аб о тан н о сть , связан н о сть , 
зако н ч ен н о сть . В се  это  п о зв о л яет  р ассм атр и в ать  п и сьм ен н ы й  т е к ст  как  
р еал и зац и ю  авто р ск о го  зам ы сла . Б у д у ч и  со ц и о к у л ьту р н ы м  ф ен ом ен ом , 
п и сьм ен н ы й  т е к ст  я в л я ется  во п ло щ ен и ем  ц ен н о стн ы х  к о н стан т  д ан н о й  
к у л ьту р н о й  си стем ы  к о н к р етн о го  и сто р и ч еск о го  п ер и о д а  (Б ах ти н  М .М ., 
С теп ан о в  Ю .С ., Я к о б со н  Р .). В  это м  к ач естве  он  п р ед о п р ед ел яет  в о зм о ж н о сть  
п р о н и к н о в ен и я  в гл у б и н ы  м ассо во го  и  и н д и в и д у ал ьн о го  со зн ан и я , что  
п р ед став л я ет  б о л ьш у ю  ц ен н о сть  д л я  и ссл ед о ван и й .
Н а  со вр ем ен н о м  этап е  р азви ти я  о б щ еств а  врем я, к о то р о е  ч ел о век  
п р о в о д и т  за  п р о см о тр о м  л е н т  н о в о стей  в и н тер н ете , п р о сл у ш и в ан и ем  ради о , 
п р о см о тр о м  тел ев и зи о н н ы х  п р о гр ам м  зн ач и тел ь н о  п р ев ы ш ает  врем я, 
у д ел я ем о е  ч тен и ю  кн и г , если  не зам ен я ет  вообщ е. Т ру д н о  п о сп о р и ть , что 
тек сты  м ед и й н о го  д и ск у р с а  д о м и н и р у ю т  н ад  д р у ги м и  ви д ам и  тек ста , зач асту ю  
вы тесн яя  и х  аб со л ю тн о  (не счи тая  у стн о й  б ы то во й  ко м м у н и кац и и ). Т ексты  
м ед и й н о го  д и ск у р са  п р ед став л я ю т  со б о й  со ц и ал ьн о  зн ач и м ы е  со об щ ен и я , 
о сн о вн ы м  н азн ач ен и ем  к о то р ы х  я в л яется  н е  то л ьк о  и н ф о р м и р о в ан и е  но  и 
ф о р м и р о ван и е  о б щ ествен н о го  м н ени я. Н ем ал у ю  р о л ь  п р и  это м  и гр ает  к ак  сам а 
о р ган и зац и я  тек ста , т а к  и  о тб о р  я зы к о в ы х  средств . Э м о ти вн ая  со ставл яю щ ая  
и гр ает  зд есь  о д н у  из в аж н ей ш и х  р о л ей , п о ск о л ьк у  тек сты  С М И  так и м  образом  
в о зд ей ств у ю т  н а  ау д и то р и ю , ч то б  сф о р м и р о в ать  аб со л ю тн о  о п р ед ел ен н у ю  
р еакц и ю , т.е. см о д ел и р о в ать  эм о ц и о н ал ь н о -о ц ен о ч н о е  в о сп р и яти е  тек сто во го  
со д ер ж ан и я  ау д и то р и ей  и  о б есп еч и ть  к о м м у н и к ати в н о -п р агм ати ч еск и й  эф ф ек т , 
сл у ж ащ и й  ад р есату  сти м у л о м  и  о р и ен ти р о м  д л я  д ал ь н ей ш и х  действи й . 
А д р есат , к ак  д о к азал и  и ссл ед о в ан и я  Р. Б р ау н а , во сп р и н и м ает  в п ер ву ю  о ч еред ь  
эм о ц и о н ал ь н о -о ц ен о ч н ы й  п л ан , а  у ж е  п о то м  о со зн ает  п р ед м етн о е  со д ер ж ан и е  
текста . Т аки м  обр азо м , эм о ти вн ая  со став л яю щ ая  тек сто в  С М И  стан о ви тся  
о д н о й  из сам ы х  ак ту ал ьн ы х  в р егу л яти в н о й  ф у н кц и и  м ед и й н о го  ди скурса.
А н ал и зи р у я  со д ер ж ан и е  м ед и й н ы х  тек сто в  п о сл ед н его  года, м ы  о б р ати л и  
вн и м ан и е  н а  зн ач и тел ь н о е  у в ел и ч ен и е  к о л и ч еств а  м атер и ал о в , н ап р ям у ю  или  
о п о ср ед о ван н о  п о св ящ ен н ы х  п р о б л ем ам  м и гр ац и и  и  м и гр ан то в . Б езу сло вн о  
п р и ч и н ы  это го  к р о ю тся  в м еж д у н ар о д н о й  обстан овке: оч аги  во ен н ы х  д ей стви й  
н а  Б л и ж н ем  В о сто ке , н еб л аго п о л у ч н ая  си ту ац и я  н а  У к р аи н е  и  то л п ы  беж ен ц ев  
в стр ан ах  Е в р о п ы  д аю т  о б ш и р н ы й  м атер и ал  д л я  ж у р н ал и сто в . М и гр ац и я  и 
м и гр ан ты  стали  д о м и н и р у ю щ ей  тем о й  газет , ж у р н ал о в , рад и о , тел ев и д ен и я  и 
и н терн ета .
А н ал и зи р у я  газетн ы е  тек сты , п о свящ ен н ы е  к р у гу  о б о зн ач ен н ы х  тем , м ы  
у в и д ел и  о б и ли е  л ек си ч еск и х  р еп р езен тан то в  л ек си к о -сем ан ти ч еск о го  п оля  
« И н то л ер ан тн о сть » , о тн о сящ и х ся  к  су щ естви тел ьн ы м , о б о зн ач аю щ и м  ч ер ты
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х ар ак тер а , св язан н ы е с п р о яв л ен и ям и  и н то л ер ан тн о сти  (ж есто к о сть , агресси я , 
п р езр и тел ьн о сть  и  т .д .); су щ естви тел ьн ы х , о б о зн ач аю щ и х  о тр и ц ател ьн ы е  
ч у в ств а  и  эм о ц и и  ч ел о века , п р о яв л яю щ его  и н то л ер ан тн о сть  (н ен ави сть , яр о сть  
и  т .д .); п р и л агател ь н ы х , о б о зн ач аю щ и х  х ар ак тер и сти к и  л и ц а , п р о явл яю щ его  
н етер п и м о сть  (в р аж д еб н ы й , н еп р и язн ен н ы й  и  др .); гл аго л о в , н азы в аю щ и х  
д ей стви я , св язан н ы е с п р о яв л ен и ям и  н етер п и м о сти  (п р есл ед о вать , 
л и к в и д и р о в ать  и  др.). В се  эт и  л ек сем ы  со д ер ж ат  н егати вн у ю  к о н н о тац и ю  и 
о б л ад аю т  си л ьн ы м  эм о ти вн ы м  п о тен ц и ал о м , тем  б олее  н ак л ад ы в аясь  н а  реал и и  
со вр ем ен н о й  д ей стви тельн о сти .
О б щ и й  сем ан ти ч еск и й  п р и зн ак  в сех  р еп р езен тан то в  л ек с и к о ­
сем ан ти ч еск о го  п о л я  « И н то л ер ан тн о сть»  -  н еч то  свое, н етер п и м о е , 
о тр и ц ател ьн о е , н егати вн о е , д естр у кти вн о е . В  со во ку п н о сти  со стр ах о м  з а  свое 
бу д у щ ее  и  бу д у щ ее  св о и х  б л и зк и х  у  ч и тател ей  р еп р езен тан ты  с у к азан н ы м  
сем ан ти ч еск и м  п р и зн ак о м  вы зы в аю т  си л ьн ы е  н егати в н ы е  эм о ц и и , как  
м и н и м у м  у си л и в аю т  стр ах  и  го то в н о сть  к  агрессии .
Т аки м  о б р азо м , р еп р езен тан ты  л ек си к о -сем ан ти ч еск о го  п оля  
« И н то л ер ан тн о сть » , в стр еч аю щ и еся  в м ед и й н ы х  тек стах  о б л ад аю т  б о л ьш и м  
эм о ти вн ы м  п отен ц и алом .
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